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学級集団,児童 ･生徒個人に及ぼす教師の潜在的な影響力






































































































































































































































三島 美砂 ･ 淵上 克義
TABLEl 学級集団に及ぼす教師の影響力
因子名 実間項目 第 】因子 第日因子 第1H因子 第lV因子 第V因子 第VL因子 第ⅥL因子 共通性
級 楽 しい先生 だったので .86 .06 -,04 .02 -.14 .07 -.04 ,72
近明 ユーモアのある先′l三だったので .80 .13 .0】 -.01 -.20 -.03 .00 .55
lけJるい先/tだったので .79 .04 .01 .04 -.10 ,00 -.04 ,59
親近感を感じる先!liだったので 72 -4 2 0 ,6 1 .69
朗性 /.式軽に.言rtiせる先fl三だったので .68 -.15 .02 -.03 .20 .03 .01 .59
休み時例や放課後など -綿に楽しく過ごせる光′卜だ-)たので .55 -.06 .04 .09 .14 -.06 -.01 .36
自 良いことと悪いことをはっきり′｣1-してくれたから .05 .69 -.05 -.01 .00 -.10 -.01 .45
状況に左 イlAされることなく指噂に -F川三があったので -.06 .68 .00 -.08 .0 0 .00 .00 .43
｢Htiをもって指喋していたので -2 1 2 5 -8 3 4 2
信 厳しさと楽しさのけじめがついていたので .21 .59 .01 -.03 -.06 -.02 -.06 .42
fLi念に)iSづいて指導をしていたので -.12 .56 -.10 .03 .14 .08 .13 .39
I 叱ったり褒めたりするJち準が -主'-fしていたので .08 .56 .01 .00 .09 ㌧04 .04 .38
性 指導をするとき毅然とした態度をとっていたので -.23 .49 .02 .09 .02 -.08 .02 .24
褒めるときと叱るときのメリハ1)がしっかりついていたので .14 ,45 .06 .02 .02 -.05 -.09 ,28
指導をするとき落ちIiJ-いてtilZ_:々 としていたので -.04 .44 .01 -.03 .15 .15 .03 .36
正 学校の先生がこfうことはr｢:_しいとjLr.つていたから -.01 .01 .81 -,01 .01 -.01 ,02 .67
当 学校の)tFf:_のriLうことを聞くのはF1,.従として､r1たり前だと)山つていたから .02 -.09 .79 .00 .04 .00 -.03 .59
性 Ft=.徒が先F1:.の指示に従わないのは恐いことだと)Lrtつていたから .03 .07 .75 .00 .00 -.01 .08 .64
威 体がたくましい光′l三だったので .ll -.05 -.04 .84 .01 .09 -.ll .66
圧 力が慮そうな先'liだったので .04 .04 -.01 .80 -.07 -.07 .05 .68
感 大きな体格の光Ff三だったので -.07 .02 .05 .77 .09 -.02 ,12 .68
受容 よく.…舌を聴いてくれる先′卜だったので .24 ∴01 -.03 -,06 .65 .01 .10 .64
どの子にも公平に接してくれたので -.10 .24 .ll .00 .60 -.03 -.16 .53
特定の1.をひいきすることがない先′i三だつたから -16 . ,8 .8 56 7 -9 32
人間関係などの悩みを理解してくれる先′卜だったので .17 .04 -.06 -.01 .55 -.02 .10 .43
気持ちにlt.感してくれる先FT三だったので .28 ,ll -.09 -.03 .51 -.03 .07 .56
授 よく分かる授業をする先′l=.だったので -.10 -.04 -.06 .01 .06 .95 -.01 .81
莱 授業が_I:_手な先1三だったので .05 .03 .00 .01 -.05 .79 .0 0 .66
力 興味をもてる授業をする先′Lだったので .20 ,09 .14 -.02 .01 .48 .04 .47
罰 言うことを問かないと先′f三のF=]加 こ対する印象が悪くなりそうだから -.01 .03 ,10 -.06 -.ll .01 .71 .61.I-;. rB,] 親にrfいつけられそうなので ,Ol 0 0 -.02 ,07 - 68 47
t言うことを聞かないと)戊緋をfrげられそうなので -.04 -.02 .01 .03 -.13 .02 .68 .56
第l因子 .33 .03 -.07 .57 .44 -.29
困 第日因子 .13 .12 ,49 ,45 --13
子 第日因子 .21 -.05 .24 ,46
間 第lV因子 -.10 -.04 .26
冨 芸v.冨… .36 ::呂芸
第VlH司子




園子名 9t間項目 第 J因子 第日因子 第lH因子 第lV因子 第V因子 第Vl因子 第VIL因子 共通性
どのf.にも公平に接 して くれたので .80 一14 -,06 -,22 -.01 -,06 -.04 .54
状況に左11-されることなく指導に .員L性があったので .80 -.09 -.10 .06 -,02 .02 -.02 .61
上1分の'xTJ/}にJTI才JAされることなく指噂をおこなう'h′卜だったので .71 -.04 -.ll -.13 .09 -.06 .01 .43
良いことと悪いことをはっきり′jJiして くれたか ら .59 .13 .02 .06 -,04 -,02 .04 .50
借 特'jIZの tをひいきすることがない九p1:_たったか ら .56 .ll .02 -.18 .02 -.16 -.03 .30
厳 しさと楽 しさのけじめがついていたので .56 .25 .05 .05 -.01 .0 0 -.08 .47
千 褒めるときと叱るときのメ リハりが しっか りついていたので .55 .10 .06 .02 .00 .00 .01 .40
性 指埠をするとき投然 とした態雌をとっていたので .53 -.22 .14 .03 .ll -.01 .0] .37
指噂をするとき満ちTilいて′iL'.:々 としていたので .53 二二昌冒 二呂i :圭冒 莞 二0.冒 二三三 :喜呂.t'J信 もって指噂 して たので 2
frj.念に桟づいて桁導をしていたので .52 -.09 .02 .25 .02 .03 .03 .48
納得がいく指導をする先生だったので .50 -.09 -.01 .22 -.06 -.05 .10 .44
親 楽い ユ'^;/Lだったので .06 .89 -.02 .10 -.01 .05 -.17 .743 7 8 6 9 601 -02 2 7 ,03 574 ] 0 8,17 3 7 -2 4 39
近明 ユ-モアのある九/tだったので .04 .78
IJ)｣るい先′tiだ-)たので .05 .76
/気軽に.話せる'k:l三だ-)たので -2 6
親近感を感 じる先′l三だったので -.01 .57 -.07 -.06 .04 .02 .33 .62
威 jJが強そうな先牡だったので -.10 .02 .95 .02 .01 -.07 .08 .79
圧 体がたくましい先′Lだったので .05 .12 .87 -.01 .05 -.18 .01 .64
感 人きな休桁の光!i三だったので -.05 .07 ,80 -.04 .00 .02 .0] .62
授莱 よく分かる授潔をする'hLhだったので .01 -.01 .00 .83 .01 -.05 ,04 .72授業が 1二手な先′トだったので .04 -.05 -.04 .82 .00 -.03 .DO .68
力 興味をもてる授業をする光'1三だったので -.04 .13 -.01 .68 .10 ∴02 -.05 ,52
熱心に授業をすZJ,FLiJ生だったので .19 ,ll -.01 .50 -.05 ,06 .04 .47
正 ′､;':校の先Jf三が.i'うことはl:_しいと思っていたから -.01 .05 .02 .06 .83 .04 .02 .74
当 ′上従が先′トの指示に従わないのは腰いことだと.l出つていたから -.01 .01 .03 .01 .81 .05 -.06 .71
性 学校の先′1=,のr:言うことを聞 くのは二l;_従 として､r'TたりZ'JTJ'だとJl以っていたから ,10 -.01 -.01 .01 .79 .00 -.04 .67
罰 L∫うことをlAJかないと成績を下げられそうなので -.12 .ll -.07 .02 .03 .80 .07 .53
うことを聞かないと親にLj-いつけられそうなg)で -.07 .14 -.04 .02 .00 .80 .02 .53
うことをFiHかないと先′Lの｢r'JJに対する印象が悪 くなりそうだから .01 -.08 -.10 -.12 .15 .65 .05 ,49
引tE]-:や雰岡Ixtが怖い先′I三だったので .12 -.19 .37 -.02 -.05 .42 -.05 .62
fや｢1朗が怖い光′トだったので 5 -16 3 -6 -10 41 -,12 61
受容 よく.講を聴いて くれる先生だったので .02 .12 .04 .08 -.03 .03 .77 .74'xも持ちにjf.,-感 して くれる先′トだったので 2 21 1 -5 55 61
人 [-L.]闇係などの悩みを理解 して くれる光′1三だったので .22 ,22 .02 -.O6 -.03 .08 .51 .55
困 第l因子 .35 ,18 .58 .17 -.02 ,50第日因子 -. 35 -08 38 .3
チ 第ll因子 .13 一17 .54 -.21
間 第lV国子 .22 .06 .31






















































































































































































有意に高い得点を示 した (順に t(245)=2.26,










三島 美砂 ･ 淵上 克義
TABLE3学級 ･個人への影響力の平均値とSDおよび t検定の結果
棚 mX
平身盾 SD 辛.野庭 SD tG
親近 .明朗性 3.46 0,56 3.50 0.53 2.26*
自信 .一貫性 3.33 0.43 3.34 0.46 .42
正当性 2.33 0.76 2.44 0.89 3.14**
威圧感 2.23 0.88 2.07 0.92 5.45***
受容 3.42 0.56 3.47 0.57 2.44*



























その結果,｢親近 ･明朗性｣ ,｢自信 ･一貫性｣,
｢受容｣,｢授業力｣については,男子より女子の方
が有意に高い得点を示した (順にt(498)-2.76,
p<,01 3.21,p<.01 SAG,p<.001 1.47,






男子 rN.=250) 女子 rN=250)
平身膚 SD 平身虐 SD tG
親近 .明朗性 3.30 .64 3.46 .62 2.76**
自信 .一貫性 3.21 .60 3.38 .52 3.21**
正当性 2.45 .91 2.51 .92 ,72
威圧感 2.17 .93 1.84 .85 4.18***
受容 3.29 .65 3.50 .67 3.46榊





































(498)-2.67, pく01 t(498)-3.52, pく001)0
また,個人への影響では,小学校段階において ｢正
TABLE5学校段階による学級への教師の影響力認知の平均値とSDおよび t検定の結果
中学生 (N=244) /l草生 rN=256)
2.24 .73 2.49 .86 3.52***
2.23 .87 2.39 .92 1.91
3,25 .65 3.27 .63 .39
2.98 .74 3.02 .69 .59
罰 1.61 .63 1.64 .68 .60
S**P(.001, **P(.01, *P(.05
TABLE6学校段階による個人への教師の影響力認知の平均値とSDおよび t検定の結果
親近 .明朗性 3.38 .62 3.38 .65 .09
自信 .一貫性 3.28 .57 3.31 .57 .68
正当性 2.40 .88 2.56 .94 1.98*
威圧感 1.94 .86 2.07 .95 1.58
受容 3.40 .67 3.40 .68 .01
授業力 3.09 .77 3.16 .74 1.01
***P{.001, **Pぐ.01, *P(.03
-2 7 -












































信 ･一貫性｣(三島 ･宇野 (204)の ｢自信 ･客観｣
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